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Hoy selecto progrania 
Estreno de ia emocionante cinta 
ES secB*©t.o idle i«a, atiesa 
Estreno de la comedia bufa de gran 
risa en dos actos, titulada
A m o río ^  ^  ca|la%@ji*acSas 
Satisfaciendo deseos de numerosas 
familias, esta empresa ha contratado y 
hoy se exhibe la rapnuraenta.1 obra de 
2.100 metros de gran éxclusíva de la 
casa London
Ei peŝ efioSló Isof-Roo&st
Precios:, Palcos, 3 pesetas.r~Butaca, 
0‘30,-~General 0‘15„—Media, 0‘U\
El Jueves, jUDEX.
T  á T * ^  W  T  T '  T % T  T
> ALÁ.MBPA B E  a& R L O S  H A ES, (JU N T O  A L BANGO D E  ESPA Ñ A ) . '
EMocal más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable.—Sección continua de cinco y medía de la tarde a doce de la noche.—Hoy extraordinario 
programa.—ESTRENO de los colosales episodios 15 y 16 (final) de la mejor película en series que se ha conocido hasta el día
Lü nmmk qe ios oiehtes blancos
15 episodio titulado: E l d o c u m e n to  s e e p e ^ o . 16 episodio titulado: E l p p o to c tó i*  d é  B e t t in a .
Esta hermosa película está interpretada por los más grandes artistas de la einematoglafía moderna.
Coraploíarán el programa otras bonitas cintas cómicas y tíramáticás, sin aumento d i precios. ‘ '
P p & f m p m m e l B ,  @ m 3 Ú ^  é @ s í & p m i ,  Q m íS ^ ;  & m í O
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Salón Novedades
Compañía de Antonia Arévalo.
Función para hoy 
A las nueve:
E l n id o  (2 actos)
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0,75 —t 
General 0,20 
A las diez y cuarto:
E l m a l c|uo n o s  h a c e n  (3 actos) 
■ Oran éxito de esta Compañía 
Platea, 5 pesetas — Butaca, 1,00 — 
General 0‘30.
Lm FmldríS ^mímRSMmñm
ít's sacsáisss hlSráisiíeos y j^iiafe’ sSítílBaisl, premiado eon medatía de oro eft vs'dsí 
ÉfpeñiéioPlia.-~-Caf3a fondada óa IBM.—JUa máo anti^ a tiá Andaloeía y da mayor eTportaeión. 
Depáfísto da cemento y MdráTtiicftB da IftB mejores maroaa,'
m m E  M á i . m
UXPOSIOIÓl!^ . „ « a »  « a a  .  « F ^ B IO AflSsfqiités d« L»pls»w« IS. i t w i • . PU Eii^O , 2
Especialidades,—Baldosas itaitaelóú  ̂ mármoles y. mosálito romano; Sócalos de relieve eoa 
pátento de invenolón i3rán variedad en losetas paraaeeras y aimaeenes. ITnberiiw de.eementp.
I Salvador OoiizáleE Anaya, don,ÉrprJ§= 
Go Herrera, don Ricardo Gross Grueta, 
don Alfonso Bolín de la Cámara  ̂ don 
Ambrosio Ballesta Áícolea, don Pedro 
Rohíes, don Antonio Peyeá y don José 
Fernándeí.
Reiteramos a la distinguida faimilia 
doliente la manifestación de nuestro 
pésame.
rSSUHftS DE ACTUALIDAD.
Todos, pjden mejoras, veata;jaS de si­
tuación, aumento de sueldo, porvenir y 
estabilidad en sus destinos, garantías 
para la yéjsz*  ̂todo esto d e. pedir está 
muy bien; y los que con más apremio y 
ahinco piden, sonjprecisamante, los que 
dependen del ^stadp, los que cobran 
del presupuesto. Ñó nos parece níál*, 
hacen bien; per| se nos ocurre pregun­
tar. Y ¿quién va a pagar?...
Por qu© no sabemos que eú la presi­
dencia del Consejo de ministros, ni en 
los diferentes ministerios haya máqui­
nas para hacer na,onedas de cinco duros.
E l Gobierno promete que a todo se 
atenderá, que todas las reclamaciones 
son tomadas en cuenta y que a los pre­
supuestos se llevarán partidas: tantos 
inillones para esto, .cuantos millones 
para lo otro y más millonos para; lo de 
más allá...
¡Es una de prometer! ¿Dónde estará 
la,gallina de lós huevos dií ortí qifo loa 
gobernantes piensan mátar para sacar 
de-una vez todo él caudal que. se nece­
sita pora subvenir a tantas mejoras y  
taiitos aumentos?
No oímos decir a, nadie que se píen- 
SÓE introducir economías on ninguna 
parte; y, ¡desgraciado el Gobierno que 
lo intentare! Be le vendrían enpima los 
perjudicados y se armaría la gran ma­
rimorena. ¡Oualquiera suprime nada en 
los gastos del presupuesto!
Lo que sucederá es lo d» aiómpre: 
qúe él contribuyente, él qué lo pága 
todo al Estado, ©1 que no cobra hada 
delE$tádo, y  que apenas recibo cosa 
alguna, beneficiosa del Estado, por que 
todos ios gervioibs pTÍblieos están man-̂  
ga por hombro, filará el que haya do 
^agar aiiii saás sobíe lo mucho qUe aho- 
, j;a,psga,
'lía se verá, y, si no al tiempo, cómo 
todo eso sé traduce en aumento de con­
tribuciones y  d© impuestos, ©n nuevas 
gabelas, en más Cargas para esa parte 
de la nación que no tieno otra misión 
que la de trabajar, producir y  pagar, 
para que la otra, parte  ̂ privilegiada y 
favorecida, viva o®ntenta y satisfecha.
No estaría demás quo las clases con­
tribuyentes fueran pensando ©a eeto, 
m  ese porvenir que se vislumbi a en 
lontananza y so apercibieran, a sU vez, 
a la defensa,
I jos presupuestó^ actuales suben ya 
a la enorme y  escandalosa cifra J.SÓP 
millones de pesetas^ Los siguientes as­
cenderán a más. Naestros hacendistas 
, no saben hacer otra cosa sino sacar 
dinero, cada vez más dinero al contri- 
bnyente, al esquilmado y  sufrido país... 
Dreemqs que ha llegado la hora d# la 
Todos, inolüso el contribuyen­
te, tren.0 4,®í®cho a defenderse, y si no, a
T 0 E Ú S
LA iaovsLLnnx ©e aveO
espaidíes en sfí dfstinintáó iatnriiáj éí 'do proviíictaí, dón José García ¿ ’aíñiiífiO:
El ministro de la Guerra de Rusia, 
señor Kerensky
S E P E L I O
psgai, 0- fi»Ua*EO y a aguantarse.
En España, el alcohol y 
el clericalismo, con sus continuas uC?"' 
tas y colorines, desümlbran a! hombre 
de tal forma, qqe predisponen a la 
vagancia e indiferencia de sus deberes 
y derechos, hasta dejarle sin recursos, 
sin salud y sin gobierno.
RAFAEL MANIN TORNERO.
La fcGQión de “El Cronista,,
Con motivo de haber sido elegido 
presidente da la Diputación provincial 
nuestro distinguido compañero •don 
Eduardo León y Serralvo, ha cesado 
éste en la dirección de nuestro estima­
do colega El Cronista.
Le sustituyen, como fedaetoHefe> 
don Benito Marítij y como director- 
gerente, don Bernabé Viñas del Piño,
A todos, queridos compañeros nues­
tros, deseamos mucha suerte en sus 
cargos.
En el triste acto de la inhuínaGiórí del 
cadáver del bondadoso sénor don Fran­
cisco Rico Robles, hermanó, (ie nuestro, 
éstimado amigo particular, don F̂ eidro," 
se evidencfaron las simpatías que (hŝ -: 
ffiitába'el finado, constituyendo dichr  ̂
acto una expresiva y cariñosa mañifes-' 
tación de duelo.
Concurrieron los señores don José y 
don Carlos Aguirre de la Rosa, dou 
Antonio Olalla, don Eduardo Nogales, 
don Jesús Lecuona, doil Antonio Cro- 
vetío ftecio, don José Áívarado Crovet- 
tb, dolí Manuel Castelo, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Ceíestínó Echeva­
rría, don Enrique Alba,’d;oh Franéisi^o 
de la Vega Jáuregui, don Aitgusto Tai- 
llefer, don Enrique de la Cruz Calma- 
rino e hijo don Enrique de lá Cruz Ñú- 
ñéz,,don Alejandro Avila Coníi, don 
Ramón Góngora, don Miguel Montes, 
don Andrés Ramírez, don Gabriel Gon­
zález, don Jerónimo López, don Joaquín 
Rosillo e hijo, don Miguel Alcalá Cano, 
dón Haroldo Moyano, don Antonio 
Grellana, don Luis Rodríguez Cuevas, 
don Enrique Robles, don Manuel Mata 
Marrodán, don José Ramos Pjcón..
Don José Sánchez Ripoíl, don Anto­
nio de las Peñas Sánchez, don Antonio 
Campoo Anaya, don Aquilea Roura, 
don Jorge Lindeli e hijo, don José Bo- 
tello, don Manuel Illescas Sucore, don 
Antonio Vives, don Ignacio Morales, 
don Eulogio Vives, don Francisco Masó 
TorrueSla, don Cayetano Travesedo 
Poí3S,< don Adolfo pomenech, doh Ra­
fael don Angel y don Francisco Caffa- 
rena Sola,don Gabriel Sáenz Caí^rena, 
don dé la Ctustj dqn Manuel
Óíaola,
Don Francisco Pacheco, don Fran­
cisco Aracil don Manuel y don fím ^  
cisco Santos, don Policárpo Tejada 
Sáenz, don Clemente y don Pedro Cal­
vo, don Agustín Sánchez Quintana, don 
José Orííz QuiñOnevS, don Gustavo Gi­
ménez prawd, don Manuel Qiménez 
Lombardo, don Joaquín Cabo Páez, don 
Enrique Robles Hurtado, don José Vi- 
ñag tíei Plíio', .
Páez, don Adolfo Zafra> 
don Luís^ ”S s»ü11q Aldana  ̂ don Abe­
lardo Sancho, don Jd|é Sánchez Gallar­
do, don Eduardo Crespo, don
Feiíx Sáenz CaivovdQh Fraupíspo Pé­
rez de ia Cru?, don José Caffarena lom ­
bardo, don E n rice  JaratiilUo Manes- 
cau, dori Manuel Rey, don Eduardi 
zarraga, don Miguel García, don Fer­
nando Mendoza, don Joaquín María 
Castilla, don Miguel Díí^té, don Ri­
cardo Huertas, don Enwfó Anglada, 
don Emilio Aleña, .
Don Carlos Rubio, don RamÓR Rubio 
Vela, don Nicolás, don Francisco y don 
Juan Fazio Cárdenas, don Manuel Cbn- 
trera», don José María Aguilera, don 
Joaquín La Blanca, don Manuel píaz 
Sangninetti, don Aúeéímo y doii ^anta- 
león BusUnduy, don Féliy Ranioa Blan­
co y oíros muchog puyos nombres sen­
tirnos no recordar.Despidieron el duelo el alcalde dop
Con una buena entrada en la sombra 
y bastan te flo ja en e l sol, se verificó 
ayer uná.noviUada en la que el sevilla­
no Almohte y el malagueño Pullés des­
pacharon cuatro noyUIéjos de Contre- 
ras.
La empresa tuvo una buena idea, 
mostrándose galante con el sexo feme­
nino al permitirle ia entrada gratis, o 
que se «colara con media entrada», se­
gura que acompañara o no un repre­
sentante del otro sexo, y había en ja 
plaza un píantel del «chavaUllas» que 
quitaba el «senííó».
Los cornúpetos fueron grandecitos y 
con pitones, y dieron todo ei juego que 
de ellos podía esperarse.
Los chicos hicieron cuanto pudieron 
y supieron, a cambio de varios cosco­
rrones, sin más consecuencias,afortuna­
damente. Él malagueño confirmó el 
cartelito que se hizo en la tarde debuen 
su debut. Manejó bien y con cierto ar­
te el capote y, a ratos la muleta. Con el 
pincho estuvo muy desafortunado y en 
un golletazo propinado a su primero, al 
Qtfe pinchó antes tres vecos, oyó una 
pita grande. Lq qúe, no dué óbice para 
que loó ámígós del bárfio se lo llevaran 
en hombros. Lo fcpeíimo.s: este mucha­
cho, si sigue con su afición, y estudia, 
puede ocupar un buen puesto en la to­
rería.
El que seguramente lo ocupará, y tal 
véz a paso de gigante, es Alraonte. Muy 
parecido en lo físico a Belmoníe, imita 
también a éste en su toreo, y cosechó 
ovaciones grandes, toreando de capa y 
muleta. También^tuvo la suerte, de aga­
rrar en su sjegundo una estocada de la 
qué rodó- el enemigo sin puntilla. Cortó 
la oreja y salió en hombros.
Adelante, muchachos.
Él próximo Domingo,cuatro novillos 
par  ̂Mariapo Montes, ya conocido eri 
está Maza, y Finito de Valencia, one 
hace su debut. Este espectáculo tendrá 
un aliciente más de lo ordinario, y es la 
lucha de M. Suárez con un toro de cua­
tro años, que si queda útil para la lidia 
después de la lucha, lo matará un so­
bresaliente, no désignatío aún.
PICOTAZOS.
á sido entregado al émbéjador de ' 
Esbafia en la República Argentina, don 
Pablo Soler y Ouardiola, éf siguierite 
petitorio:
Hj í  dirección de «ísráeH,publicación ; 
hebraico-argentina, reisresentaníe ;ge~ 
nuííia de la coieciividad israelita en esta 
república, en su nombre y especiatmen- 
te en el de sus componentes de rito 
sefardí (de origen, español), se permite, 
preseníar a la consideración de S. E. las 
ídjustas , matanzas de hermanos; de raza 
que se producen en éstos momento  ̂en 
el terfiíorib de Palestina, cuyos cuadros 
horrorosos dé persecuciones y lacera­
ciones llegan hasta aquí revelados por 
las: Roíir.ias telegráficas de la prensa 
diaria.
Estos hechos, que producen en todo 
ser una conmiseración infmiíá hacia 
tantos desdichados inocentes israelitas 
de origen español, cuyos antepasados 
habitaron por tantas generaGÍOnes el 
hospitalario suelo español, conservando 
aiín la lengua y tradición nacional dé 
la antigua patria a pesar de muchísi­
mos años de ausencia en países de 
idiomas y costumbres enteramente dis- I 
tintos, influirán sin duda para que S. E, 
cuya cooperación se solicita apelando 
a sus generosos y humanitarios senti­
mientos haga transmitir, en forma ur­
gente, al 'supérior gobierno español  ̂
este. pedido de auxilio para esos des- 
emparadpS a fin de que con la hidal­
guía que ío caracteriza y paTíicularmen- 
te al muy ilustre monarca S. M. el rey 
AÍfqnsó XIll de- que há dada prueba 
tantas veces, se interponga los buenos 
oficios ante las auíoridades extranjeras 
respectivas, con jurisdicción en la Pa­
lestina, á fin de que hagan secar los 
hechos sucintamente relatados.»
El .embajador español ha acogido con 
cerdádero interés este petitorio y pon­
drá su mayor empeño en las gestiones 
qüé se le solicitan.
De La Prensa, áe  Buenos Aires.
Tin Sb?,c.s.án3e¡ies qué vienen yeliebránddse 
en la T ‘lármátiíCa, ' tiá obtéhidb‘ii6ta de so-
f\u3 tSfUví»1330" tinO'de lor indtTiiiufrt 
bebiendo Coa áL 
Luego fné detenido Antonio Narl í- 
iés Moreno (a) <^Barbbri!ln •, otvó'de l iS 
autores del robo. ' !
bresaisánié en el prlrnter año de solfeo, la 
raonísima niSa, María Luisa Roquero Tovar-
Nuestra enhorabiiéña,
t?bn ei £ih de buscar áiivfo a su dolencia, 
vino ayer de Melilla, la distinguida y bélia 
señora, doña Carinén, García Oíiver, aconi- 
panada de su respetable madre, doña dar- 
raeji Grosso, viuda de CabrelIéR*
También vino de dicha plaza, el auditor, 
don Manité! Fernández Capellá.
La estudiosa señorita Carmen del Río Garr 
?ón, hija de nuestro querido y éorréli- 
gióhário, dóñ botninigo üél Éío jíitiénez, ha 
obtenido la nota de sobresaliente en el se­
gundo año de piano, en los exámenes cele­
brados en la Filarmónica.
Féliéitátnos a lá áventajadá. alunina y a, sui' 
profesora doña Gertrudis Lára Salas.
.El Gobesr.^'Í6t:- civil svflor «ion B e­
nito de CR'BTé' en ates t i  B. L . M. se 
nos ofrece e« su carjr<i para cuscoto ai 
sci vjcio.público se r ■; íi ;rs.
Agradecemos ia coUcsí.’i e Ig.U '.l’ 
mente iTreeemos a la a«lcridad de la 
provincia nuéSíra modesta coopera­
ción.
E ! próximo d.ía?9 dd Setual, a las 
Bitevé y media de la noche, celebra; á 
Junta íre.nefxl la. Sociedad E xcú rsí ^  
histn íP ;o  P a ír ií», para e eccíón de di­
rectiva y aprobación de cuentas.
Hadados luz una hermosa nina, la .distin­
guida señora doña María Maldoiiado, esposa 
de nuestro querido amigo don Agustín Utre­
ra Guer vos, oficial de este Gobierno civil 
Reciban nuestra énhórábuená.
E s ta ro  he, á las nueve ce’ebra'rá 
Junta general ordioatla la Asuciadóm 
dé ia Prensa.
En los exámenes verificados éh ia Filar­
mónica, ha obtenido nota de sobresaliente en 
el primer año de .solfeo, la bella señorita Ma­
tilde Sánchez González 
Nuestra enhorabuena.
L s l l i e  á a n  J u a n
La Junta de espectáculos
Este organisraG no da señales de vi­
da, pues ya íiaceibastante tiempo que 
celebró la última sesión, y de ahí que 
las, empresas vulneíen el reglamento de 
teatros, como sucede en algunos de 
éstos y en «iertos cines, donde se co­
bran sillas supletorias, en contra de lo 
preceptuado en dicho reglamento.
Personas períenecieníes a la citada 
Junta provincial de espectáculos públi- 
qosise extrañan de que ésta no se reúna 
desde larga fecha, siendo eí primero en 
extrañarse nuestro distinguido compa­
ñero en la prensa, don Bernabé Viñas 
del Pino, secíetaiio de la susodicha 
Juúta, quien podría informar detenida- 
mente a la autoridad gubernativa de las 
infracc ónes reglamentarias que come­
tan empresas teatrales, amparadas 
en esa dejación de facultades de la re­
petida junta.
V El señor Gobernador civil debe con- 
.vecarla inmediatamente para cortar esos 
abusos.
Om s&&i@elaié
En él expreso de lá mañana, Hegarqn dé 
Madrid, el diputado a Cortés, don José Luis 
Torres Beleña; eí jef© de Telégrafos, don 
Luis Bruneí, y don Eugenio Añdorena y su 
di.sílnguida esposa
Dé^árcelóna, don Vicente Mugüerza.
DeToledOvCl alumno de Infantería, don 
Germán Bi'lales
Pe Sevilla, el Gobernador militar de esta 
pl8za,-don Dámaso Berenguer ,
En feí correo genpral llegó de Toledo, el 
alumno de Infantería, don Enrique Eaibal.
De Sevilla, don Miguel dei Pino y don 
Jacinto del Río. ■
De Cártama, don Valeriano dhlas iHera.s y 
señora y don Francisco Darán.
En él expresó de la tarde, marcharon a 
Madrid, el diputado a Cortes, don José Es­
trada; don .losé Paris, don Julio Fernández 
Ramudo, don Joaquín Rocamora, don Miguel 
Navarra, don José Salqs, don José Camas, 
don José Luis de Torreé Beleña y su mádré 
doña Filomena Beleña; don José Luque Leal 
y señorq, don Laureano del. Castillo y la se­
ñorita María Grooke Lorlhg. ’
A Córdoba, don Juan P̂ uiz.
A Barcelona, don Matías Mugüerza. s
A Casariche, el Director de los Altos Hori' 
nos, don-Antonio Bergerón
Anoche finalizaron los festejós orga­
nizados "por los industriales y vecinos 
de las calles de. Especerías, "Santos y 
Salvago, viéndose dt&as vías,muy. ani- 
xnittíadas;-' .-i,..
En la cervecería «Él Aguila» de don 
Migue! de! Amo, preisidente de la Jun­
ta, se celebró una buñolada a la que 
concumeron numerosos invitados que 
fueron obsequiados galantemente por 
el dueño del establecimiento.
La fiesta resultó muy agradable.
En ótros sitios de la población se 
efectuaron las verbenas de costumbre, 
haciéndose regular derroche de Jeréz, 
Manzanilla, Gazalía, Yiinquera y Rute y 
luciendo sus hadilidades los aficiona­
dos al «cante jofído».
En ’a Audiencia de Granada han t e ­
nido entrada el pleito siguíeotp;
Juzgado de epía: ion J a i  * Jim écíZ  
Ríos, condoa Luc^s d» w, Rab.a Be, e- 
rra, sobre líqüidaclóa ds cuent««.
Juzgado de MeliUíf: don Manriel 
Maxfiicoti la sociedad Verseo N ivar.ra 
sobre redam ación de cantidad por o c ­
cidente del tiabaío-
Han sidq elevados al ministro dé la 
Gobernación los recursos de a zeda 
interpuestos por yedn.os de. M iníf ja ­
que, Almachar y Juzcar, ccn.ra 
acuerdos cíe la Goffii¡sióá PrcsVinHal 
quedee ara váddas las elecciones n»u- 
niclpalés célf bradas en aquellos pue- 
,bio.s,.e^día.4 deFcbrero.próxima >-,&•- 
sad’o." " ..."
L a Tesorería de Hacienda de esta 
provincia ha dec arado incursos en el 
primer grado de apremia a los deudo­
res por d  segundo trimestre de con­
tribuciones de las zonas de A lora,C 'ín 
y Estepona.
m  E L  ‘̂TEISÜIS ÜLUB
Don J  isé García Moyano ha solici­
tado de esta |.-faiura de Minas, v elrtc  
perténcBcias pará una de cobre, detio- 
miuáda «Gasua iiiacl Sita en d  par aje
Lafefar.de
Málaga.
as Animas, dei termino Ue
99
En los exámenes celebrados en la Filarmó­
nica, lía obtenido la calificación de .sobresá- 
liénte en el séptimo año de piano, la simpá­
tica señorita Ana María Ruiz Doblas.
Nuestra enhorabuena.
Siguiendo Is costumbre de años an­
teriores anoché se verificó éri el io- 
cál dé Sá áristocrátifeá Sociedad dé este 
nombre una fiesta añdaluza que estuvo 
miw animada.
Como siempre ocurre en feste||js dé 
la índole del que hos ocupa,la ííbíl cul­
minante diérórila las bellás áeñpritaS’ 
que eóncurrierón ataviadas con é! clá­
sico pañolón de Maniia.
Había muchas y muy gnapás, que 
adornaban sus gentiles bustos con la 
típica prenda, derrochando gracia y 
donosura.
La fiesta se prolongó hasta horá 
avanzada, recibiendo lá Junta numero-- 
sas felicitaciones por el éxito obtenidd.
E! jttP.z de prímeí a iustuncia del nis- 
trito de S.iiito D.rmlugo ó)» '»s?a al 
.saca a pública subasta 1073 pares ie  
zarates, de distintas clusís, en 4,':-10 
pesetas.
En ia d© Sa»  Jfia»
Anoche cHscuíían varias de.' .̂pamim- 
naáies muchachas en lavcrbona ée la 
Callé de San ]uan por si sus nov ios 
vestkn uíf j.ir que otro,.resuit?.n(3o jer 
cim ás elegante el que se vé'aía en 
casa de Cruz Sastre, Carteíar 22.
Cura el estómago e Intestinos el 
Elixir Estomacal de Saíz de Carlos.
E; mérito de esa boca 
no és tu sonrisa tan sólo:
E l  mérito está en Orive, 
que inventó el «Licor del Polo»
S u o m s o s  l ® e ® ¡ » »
Han regre.saóo a esta .capital, de su viaje 
'de boda, inue?tro esiira|td.O; amigo, don Luis 
Navarro Trujillo Pérez'''ylsu bella esposa 
doña Concepción Fenech.
Por arrojarse al ruedo durante Ja  Ga­
rrida do novillos oéiebrada ayer,‘ingre­
saron por la tardé én los oaíabozos^de 
la Aduana les aspirantes a ecUpsair las 
glorias taurinais da Joseiitp y Béíihon- 
te, José Jiménez Gphzález, José Reyes 
.Jiménez, Salvador óabello Ariza,]írrán- 





Hoy dps secciones a las § y piedía y 
10 de la noche,
PROGRAMA. Ginemafógrafó.
Lfí T H f  excelente baila­
rina?
É:|!:raQr4ihaf|o acontecimiento ártíñ- 
tioo; éxito sin igual de la eminente ar­
tista Hmp@Plo
Mica en su género, que será acompaña- 
4a a la guiíafra ee alguiiós nqmeros por 
su hérmano el gran guitarrista VICTOR 
P(MAS.
Butaca, 2'GO. . General, (y 30.,
En fei parroquia de San Felipe lé Kan sido 
qdniinistradas las aguas bautismales a un 
precioso niño, hijo de nuestro particular 
ótiiigo, don Antonio Grabados León y de su 
esposa doña María del CJarmen García Pa­
lomo
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
de Angel, fué apadrinado por eí.concejal de 
este Ayuntamiento, don Juan Yállejo y su 
bella hérraána María Josefa.
Anoche le fueron administrada  ̂las aguas, 
bautísmaies aun hermoso niño, hijo de núes 
tro querido amigo y correligionario don Juan • 
AnFonio Árandá Ferjiándéz y dé su disíingui- 
dá espésa dbfiú fiíaná Guardia Mancíüa- 
A.ctuaroa de padrinos nuesfrq quéfidó toi- 
go -éí cwtildfíUiq., i§l de éstst <lqn
Salvador infantes Gutiérrez y s» distinguida 
e.spo.sa doña Rafaela d*e lá Vega Fernández.
Ha marchado de letqporadá a áq fin?8_ 
«Cdirtiijó de wPlíári|
L|O0 ^nárJias do S guridad ipAineros 
58 'y 63, eacoatraron anoche en la plaza 
de ios’ Moics y con las manos amarra­
das con un cinto verdo de íes qué usa 
la gonto campésína jiara guardar el 
dinero, a Felipe Hernández Ruiz, de 
3á 8ñóB, casado, natural de Oasarabd- 
n©'8.
Felipe, que hgbía celebrado la fiesta 
dpi Bautista librando Vino hasta em,- 
btlágársé, decía que des sujetos fe pu- 
flierou de tal guisa, robándol® cien pe« 
pérd despqés, ai aer reconocido 
él ciijto, aparecieron en tina de loa ex- 
trsihcí.a tres bllletés del Banco de Espa­
ña dé st $6 pecetaá. '
Los 'autores det he.ohd s© 
nrtop cinco dures. •
, Rt yigilaifté sefioí' Stiáré? de^vo a 
Autqnid Muñoz Lépdz (a) «l^n José 
Cortado», al que reoonoci4 Felipe oo-
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Repríblicano local 
la formación de un censo, para facili- 
I tar las inscripciones de los correiigio- 
I n arios, hart quedado abiertas desde el 
I día 5 de Mayo pasado, las oficinas en, 
I los centros siguientes:
I Círculo Republicano.—Centro Pede-
I ral.-—Jüvéntúd Republicana.—Centro I Republicano del Palo. - -Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—-^Centro 
Republicano obrero, Carrera dé Capu­
chinos, 50. ~ Centro Republicano cálle 
de Mármoles, nura. 92.—< entro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, ÍS (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
Calendario y cultosJUMO
Luna oredente el 27 a las Í6-10 
Sol, «aS®̂ 4'47, pónese 7-3S
Semana 26.--Lünsí- 
Sfiiiío tic ÍKjy.—San GuiUe.ima 
El de raaftana.--Santos Juan y Pablu.
Jubileo para hoy.—En San .luán. 
Para mañana. —En ídem.
iü
' ........ t t i  r é r s j i á a Lunes 2 \ de Junio de 5 9^7;
&.  ̂ H&
ta
Madrid|24-191T.
^ i s t i n c i é e i '
Roma.—Mr. Wilson ha sido nombra 
do doctor honoraria, en Derecho, de la 
universidad de Bolonia.
P m W i M € i J I S
Madrid 24-1917.
H i a s m n o s
Vigo.—Procedentes del Ferrol llega­
ron 30 alumnos de la escuela superior 
de Guerra, que visitarán las bases y 
foríifiGaciones navales de las rías.
También ilegó el director de la escue­
la, genera! Agar.
ü e is g u e s
Gíjón.—Procedente de Nueva York 
llegó eí «Isla de Panay», que trae ,700 
tmeladas de carga,la mayoría maquina­
ria.
Con rumbo a la Habana zarpó el
«Alfonso XIII.
Aquí embarcó 56 toneladas de carga 
y 50 pasajeros.
L s s s  I s y e i g a s
Bilbao.—A pesar de los buenos ofi­
cios del gobernador cerca de los obre­
ros y patronos albañiles, iicr se ha lle­
gado a un acuerdo en ía huelga que 
sostiene eí gremio.
Los patronos se proponen* nombrar 
una comisión que lleve instrucciones a 
los huelguiitas.
Ai entrar én la sociedad biibaina el 
secretario del CJeníro Industrial, un 
grupo de obreros intentó agredirlo.
En la asamblea verificada anoche en 
la Casa del Pueblo, se decidió la conti­
nuación de la huelga.
|Los mineros han celebrado un mitin 
con idéntico fin,
En vista del giro que van tomando 
los acoritacimiéntos, se ha ordenado h  
concentración de la gurdia civil, esta­
bleciéndose retenes en las fábricas.
Gíjón.—Con rumbo al este y escolta^ 
do por dos gasolineras armadas pasó 
mi pesquero francés, también armado, 
j emolcando a un submarino alemán ca­
zado en la costa oeste de Asturias.
Creese que dicho sumergible sea el 
que frente a Tapia hundió al vapor 
francés «Beau.»
A las doce de la noche llegaron en 
fiutomóvil 22 náufragos del, «Beau», 
siendo atendidísimos por las autorida­
des y el vecindario.
Eí segundo maquinista, el íelégrafis- 
fa y tres fogoneros vienen heridos.
A! primer oficial hubo que dejarlo en 
Tipia, por tener fracturadas las costi- 
has.
Barcelona.—Acompañado de su hijo 
marchó en el expreso a Madrid el se­
ñor Villanueva. .Sisspensién
Barcelona.—Poco anres de empezar 
d  mitin convocado por los obreros ci- 
ííndradores, suspendióse el acto por te­
ner que acudir algunos de los asisten- 
ves a ia reunión de delegados de la Fe­
deración nacional del arte textil.
Los concurrentes al mitin se retira­
ron, sin que se registrara el menor in­
cidente.
T ® m p @ B * a l e s
Barceíona.—Los temporales del Miér­
coles y Jueves han causado grandes da­
ños en la comarca.
Hsy muchos árboles arrancados, y 
las aguas destrozaron la mitad de la 
cosecha de vino.
Barcelona.—Por orden del ministro 
se han suspendido las carreras de auto- 
ciclos en que debía disputarse el cam­
peonato de España.Mitin
Cartagena.“ Al mitin organizado por 
Jos huelguistas dd arsegal, asistieron 
unos ocho mi!, réinando completo or­
den.
Los oradores sostuvieron los puntos 
de vista más convenientes para sus in­
tereses, pero empleando términos de 
gran corrección, lo cual debe interpre­
tarse como un síntoma favorable para 
todos. importante
Cartagena.—Según el rumor que vie­
ne circulando, júzgase probable que 
mañana se haga público el manifiesto 
tjue dirige ai país la Junta superior de 
defensa de infantería.
Aíribúyese importancia al documentó.
Parece que se exponen las vicisitu­
des que atravesara el ejército cesde 
1898. Logo
Cartagena. -*Esía noche marcha a 
Madrid el comandante de caballería se­
ñor Benitez Lugo.
M a n i f e s t ó
Pamplona.—Los ferroviarios han re­
partido un manifiesto anunciando que 
irán a !a huelga, en vista de no cumplir 
las compañías las mejoras acordadas.
En la opinión hay mucha alarma, por 
aproximarse ía época de feria.Los tejitiles
Barcelona.—En la reunión de la Fe­
deración del arte textil, tratóse extensa­
mente de la huelga de cijindr^dores*
Acordóse ofrecerles el apoyo de los 
textiles, en el caso de que el conflicto 
no se solucione prontamente.Asamblea
Barcelona.—La sección catalana de 
la Unión Ferroviaria celebra mañana 
asamblea gonera!,Eenuaoia
Barcelena.—Ha sido denunciado el 
periódico «La Lucha», recogiendo la 
tirada y moldes.O fucero
Barcelona.—Esta mañana salió para 
realizar un crucero por estas costas el 
contratorpedero «Osado».
Después irá a vigilar las costas de 
Baleares.
T s*a sa tiá y l;ic o
Barcelona.— Mañana zarpará para 
New York el correo «Antonio López», 
que lleva 43 tripulantes.A pigy®
Barcelona.—El vapor norteamearíca- 
no «Morevi» ha sido hundido por un 
submarino alemán, frente a Vüienueva
T O R O S
'Eh 'M a d rid
Con buena entrada se celebró la co­
rrida, jugándose bichos de Santamaría, 
sosos.
Malla demostró inteligencia y valen­
tía, sobresaliendo la faena que hiciera a 
su primero, al que banderilleó superior­
mente, oyendo palmas al herir.
En su segundo quedó admirablemen­
te, saliendo derribado al dejar la esto­
cada.
Paco Madrid luchó con las malas 
conciciones de su primero, y, alijeran- 
do, io despachó de un golletazo.
En su segundo derrochó guapeza y 
pinchó muy bíén.
Fortuna trabajó de cerca y tranquilo, 
no teniendo suerte con el estoque.
En su segundo quedó regularmente.En ViMa Aiegi*e
Hoy se corrieron novillos de Palha.
Piateriío trabajó con voluntad, gus­
tando.
Torquito II mostróse animoso, pero 
hirió por lo mediano.
A Oabardiio le volteó el tercer bicho, 
ocasionándole una contusión leve en la 
región femoral izquierda.En Teiuán
Durante la novillada de hoy fué co­
gido el diestro Bentrolda, sufriendo un 
varetazo en el costado y erosiones en la 
boca.
A pesar del percance, pasaportó 
al astado superiormente, cortando la 
oreja. ■
Márquez y Baranda, cumplieron.
E n  Baa^celnna
Se han lidiado novillos de Gallardo 
que resultaron buenos.
Nacional hizo una labor breve e inte­
ligente, mostránüose muy trabajador.
Con el pincho estuvo soperíor y bien.
Méndez fué volteado por uno de los 
suyos y derrotado, resultando ileso.
Sus faenas de muleta gustaron y con 
el acero quedó a gran altura, cortando 
una oreja. En Sevilla
Se han corrido múrubes, que resulta­
ron buenos, actuando.de fínico matador 
José Gómez «Gallito.»
Despachó cinco toros superiormente.
Veroniqueando y con lá muleta es­
tuvo muy valiente, adornándose mucho 
y realizando buenas faenas.
Sobresalieron las desarrolladas en 
los toros primero, cuarto y quinto, en­
tusiasmando al público, vque pidió que 
sonara la música en honor de Joseíito.
Con el acero quedó superiorisimo, 
cortando en total cinco orejas, pues 
del quinto se lé concedieron las dos.
Banderilleó al cuarto como él solo 
sabe hacerlo, premiándose su artístico 
trabajo con los acordes de la música.
Á1 sexto, que mató Pacorro, le puso 
Maravilla magnifiGqs pares.
Pacorro quedó regularmente pin­
chando. En ¥ínapo;£
laCon una gran entrada celebróse 
corrida dispuesta para hoy,
Gaona se portó como los grandes to- 
re.rós.
Con el Capote y con el trapo rojo, 
derrochó valentía e inteligencia, sobre- 
gajjendo la estupenda faena del quinto.
Se adornó ímicho, pinchando con 
sumo acierto.
Cortó dos orejas.
fíores estuvo hecho un valiente, pro­
bando que sabía su obligación.
Cortó dos orejas,
Ambos espadas fueron ovacionados.
Madrid 24-19Í 7.
A lc a ld e s
Se han hecho los sigulentés nombra­
mientos de alcaldes;
De Córdoba, don José Carrilloi de 
A guilar, don José Ladrón de Guevara; 
de Bujalance, don Rafael Lara; de Mon- 
toro, don Bartolomé Vacas; de Huelva, 
don Antonio Vázquez; de Ayámonte, 
ddn Miguel Martín; de AífíJOñaster la 
K^al, don Tomás González; de Almon- 
te, don Juan Acevedo; de Boyuyos del
de Gu^-
dix, don José Leiva; de Baza, don Vi­
cente Alcón; de Iznaíloz, don Antonio 
Garrido. L;. D® camgs’o
El iefe del Gobierno pasa el día en 
el campo. ’Sin noticias
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas, diciendo que no tenia 
noticias que comunicarnos.
L o  O a c e t ó
Hoy publica las reales ordenes si­
guientes:
Destinando a Valencia para cedérse­
lo a la asociación de fabricantes de ha­
rinas de la región levantina, el carga­
mento de trigo que conduce el vapor 
«Umbe M^ndi».
Disponiendo que hasta nueva orden 
queden sin proveer las plazas que va­
quen en las plantillas del personal del 
mirtisíGiio de Hacienda, salyo en los 
casos de inevitable urgenciá, para la 
buena marcha de los servicios.
Disponiendo qüedén caducabais las 
agregaciones de los funcionarios dé Ha­
cienda a distintas oficinas de aqi ellas 
en que figuren en plantilla concei lén- 
dose ocho días de término para qu<¡ los 
que no lo estén, vu Ivan a desempañar 
los destinos que les correspondan. ¡ *El gsleitc
«La Epoca» publica las declaraciones 
de un personaje liberal sacado a cola­
ción varias veces,el que (iijo que corrían s 
malos vientos pura e! partido, ahora ; 
que debía mostrarse más unido. j
Espero—dice—que el partido solu­
cionará la crisis que atraviesa, como ha 
resuelto otras, confirmando que se tra­
baja entre algunos elementos para pro­
clamar al marqués de Alhucemas por 
jefe.
Manifestó que quien con más ahinco 
labora para esa jefatura es Alba, secun­
dado por Villanueva.
Ignoro cómo se resolverá el pleito, 
pues como las Cortes están en las pos­
trimerías de su vida, si llegase a cele­
brarse la asamblea,sería de exdiputados 
y exsenadores.
Romanones no se preocupa.mucho 
de estos manejos,creyendo que están a 
su lado, Olmeno, Luque, Pérez Caba­
llero, Ruiz Jiménez, Corfezo y Arias de 
Miranda, pero en tales asambleas sue­
len ocurrir sorpresas cuyos resultados 
dependen muchas veces de la forma co­
mo se plantean estas cuestiones.
Creo que es una torpeza que se 
quiera mezclar la cuestión política con 
)a internacional cuando solamente se 
trata de un problema de organización 
inferna de! partido.
Tómase como fundamento eí mensa­
je de Romanones, el cual no mereció la 
aprobación de muchos correligionarios, 
especiaímense de Vilíanueva.
El conde de Romanones se marchó 
al campo sin preocuparse de nada de 
lo que sucede en'd seno de su partido.
Los mismos periódicos afectos al 
otro bando, guardan una prudente re­
serva, como «Diario Ünivérsal y «La 
Mañana». .
Hay que esperar hasta que todo lo 
que sucede tenga carácter oficia!.Halsló un conspicuo
Esís tarde se decía por una persona­
lidad conservadora que frente a la cam­
paña alarmista hay que poner la reali­
dad, y esta se traduce poruña tenden­
cia acentuadísima a favor del restable­
cimiento de la normalidad.
Terminó afirmando que en Barcelo­
na habían mejorado  ̂ mucho las cosas.Información^'^'
Dice un periódico, que por encargo 
deMaur.a  ̂ persona caracterizada de su 
partido enteróse minuciosamente de 
cuanto ocurriera con motivo del arres­
to de los jefes y oficiales que constituían 
la Junta de defensa.
Notablemente documentado, el suso­
dicho maurisía irá a Solorzano con ob­
jeto de dar cuenta a Maura.
Manifiesto y jefatura
Parece que mañana' celebrarán impor­
tante reunión los exministros liberales, 
adoptando el acuerdo de dirigir un ma­
nifiesto al país.,
Quiérese que la Asamblea en que se 
vote la cuestión de jefatura, la compon 
gan, ' plañiente, Ips Senadores y dipu­
tados actuales,
Según se añade, la visita que hizo 
ayer Groizard a Romanones fué para 
notificarle que el Martes se publicarja 
él manifiesto declarándolos liberales 
que rió reconocenisu j^ tu ra .
ü e m e n ó j e
El Martes a las cinco de la tarde y 
con asistencia de los reyes descubriráse 
en el salón de lectura de la Biblioteca, 
la estatua de Menéndez Pelayo.
Luego se verificará una velada, en la 
que pronunciarán discursos el padre 
Fita y otros.C órrelas de caballos
Con asistencia de los reyes e infan­
tes se verificaron las carreras de caba­
llos, viéndose coneurridi§imas,
La carrera militar la ganó el caballo 
«Salonio», montado por el teniente Oli­
vares.
Las demás carreras también resulta­
ron animadísimas.
En la cuarta parréra, donde se dispu­
taba el premio Alfonso XH y 30.000 pe­
setas, corrieron catorce cabáUos, ven­





i® .ó r ls
La situacBóR militap
Aumenta la actividad en las líneas 
francesas al norte del Aisne.
El fuego de aríiíléría es muy violento 
en toda la extensión de este frente, dest 
de Vauxaillon hasta Craonne, y ¡a in­
fantería alemana ha atacado al norte del 
molino de Laffaux y ai sur de Fííain.
El asalto realizado cerca de Vauxai­
llon por tropas instruidas especialmen­
te y traídas recieníemente de Rusia, no 
ha dado los resultados con que había 
soñado el kronprinz.
La enérgrea resistencia de los france­
ses no permitió al enemigo aprovechar 
el resultado del violento bombardeo.
Los alemanes habían penetrado en 
las primeras líneas en dos puntos.
Al sur del Monte des Sínges ocupa­
ron 409 metros de trinchera, pero fue­
ron recuperados inmediatamente.
Al norte de la granja de Móisy con­
servan todav ía 200 metros de frente.
Las tropas británicas se contentan 
por eí momento con mantenerse en las 
posiciones que han conquistado ré- 
cieníemeníe.
También acaban de rechazar tres 
ataques consecutivos al norte de Sou- 
chez y en la región de Lens.
Según los despachos alemanes, el 
éxito de los ingleses ha sido mayor que 
estos dijeron en ios primeros momen­
tos, puesto que lograron penetrar en las 
trincheras alemanas.
En el Trentino, las fuerzas italianas 
se han apoderado del pequeño Lagazin, 
y en el Carso han rechazado ataques al 
sudeste de Jamiano, y entre esta loca­
lidad yVersic.
Cerca de este punto la lucha fué en­
carnizada y terminó con la victoria de 
los italianos, que adelantaron su línea.
En un frente de más de dos kilóme­
tros, al oeste de la granja de Roye hasta 
Chevregny, los alemanes, con grandes 
masas formadas por tropas especiales, 
han atacado violentamente las posicio­
nes ocupadas por los franceses, a pesar 
de las pérdidas importantes que eí fue­
go de la artillería enemiga les causaba.
Fueron rechazados en la mayor par­
te de ía línea atacada, teniendo que 
volver las columnas asaltantes a sus 
trincheras.
Los franceses se han mantenido en 
sus posiciones, salvo en el centro, don­
de los alemanes lograron penetrar en 
un saliente de la línea.
En eí frente italiano, duelos intermi­
tentes de artillería y acfividad de las 
patrullas de reconocimiento.
El ministro dé la guerra ruso ha or­
denado que regresen a sus regimientos, 
los reservistas y movilizados que se ha­
llan trabajando en las faenas agrícolas.
Está medida se relaciona indudable­
mente con una próxima ofensiva.
Luchas parciales violentísimas en el 
Soissonnais.
Una división traída de Rusia, como 
tantas otras, füé lañzadá.pbr los alema­
nes contra los sectores franceses^ del 
occidente de la altiplanicie de Crdonne. 
Fueron tomadas algunas trincheras. 
Los franceses han contraatacado, re­
cobrándolas casi todas.
Dice la prensa de París , que Petain 
continúa sus preparaíivos.
La batalla de! Somme' í̂Coméh2Íé"‘‘ el 
año pasado el día 1 de Julio,
En Italia losttalianos han volado un 
pico de los Alpes por medio de una 
mina gigantesca. ■
Ya otra vez hicieron algo"pareddo.
En los demás frentes no hay nove­
dad. .
Los aliados empiezan a creer que los 
rusos atacarán por fin este año.
Contintlan las deportaciones
El Gobierno belga del Havre ha reci­
bido nuevos testimonios que, no obs­
tante lo que oficialmente dicen las au­
toridades alemanas, siguen las depor­
taciones en Bélgica,
Los paisanos son obligados a traba­
jar según sü categoría y edad.
Las mujeres y los niños son objeto 
de duros tratamientos. *
Comunicadlo 
Actividad de ambas, artillerías en la
regiótt4e ĴHurtebisesS-: :̂;uu^
En la región de InviCourt los alema­
nes intentaron dar un ataque no per­
mitiéndoles el fuego de nuestras bate­
rías, salir de sus trincheras.
En un golpe de mano que efectuamos 
jen Auberive, cogimos prisioneros.Üe El üaiíre
Protesta
Las auloridades alemanas deVirton 
han ordenado a la iglesia católica que 
una vez terminados los ofjeios, ae cele­
bren en ella los cultos protestantes.
El obispo de Namur ha protestado 
enérgicamente ante el gobernadoF ale­
mán y prohibido severamente a 1q§ ta- 
cerdotes católicos que se efectúe en íoá 
templos actos contrajios a In r^ligiéa 
que observan,
Condenas
El tribunal alemán ha condenado a
cinco anos de trabajos pS"
dre Van Tigen, superior de los reden- 
íorisías de Ámberes, y a seis meses de 
idéntica pena al padre Suik, de la mis­
ma comunidad® por el delito de traición 
y espionaje.
El Gobierno alemán persigue encar­
nizadamente a los sacerdotes.
Acaba da morir en Lieja, a los pocos 
días de habérsele libertado, el abate 
Hamigan, director de la Acción social 
católica, preso desde Agosto .de 1914.
S e p a ra c ió n  
Los alemanes trabajan por la separa­
ción administrativa de FJandes, habien­
do instalado en Namur los, ministerios, 
siendo de notar que los funcionarios 
subalternos y los porteros han sido 
tra‘''ladados de Bruselas a Namur, como 
prisioneros de guerra.Oe Londres
F alleclen len fos
De ios heridos en el último raid ale­
mán han fallecido diez y nueve perso­
nas.
Donativos
El rey Jorge ha enviado doscientas 
libras esterlinas para las víctimas de los 
últimos raids alemanes y el alcalde de 
Londres 4.200, producto de la suscrip­
ción iniciada con el misma objeto.O® Berna
P r e s id e n ta
Dicen de Viena que el emperador ha 
nombrado presidente del Consejo de 
ministros a Henri Seidler, funcionario 
del ministerio de Agriculíura,
Tanto el presidente como los miem­
bros, que integrarán el nuevo Gobier­
no han desempeñado nunca cargo polí­
tico alguno.De Peftrogratio
Oficial
En el frente occidental y  rumano, 
duelos de artillería y escaramuzas entre 
patrullas exploradoras.
En el de Cáucaso se nota ráás activi­
dad por nuestra parte, siendo desaloja-' 
dos los turcos de varias posiciones si-;
' tuadas en las alturas de la región de 
Risían. De Steckolm o
D elegados
Han llegado los delegados italianos 
que asistirán a ¡a conferencia de la paz.
Declaran que las pretenciones de los 
socialistas alemanes y austríacos para 
llegara la paz, son inadmisibles, por 
desenvolverse en un círculo vicioso y 
que iás causas de esta guerra se han 
debido a las condiciones en que estaba 
Europa antes de estallar la contienda.
Volver,al mismo estado de co sa s- 
dicen—cópstiíuiría el mismo peligro 
para lo futuro.De Viene
D im isión
El emperador aceptó la dimisión a 
todo el Gabinete, el que continuará en 
su puesto hasta que se forme nuevo mi­
nisterio, que será de transición y lo in­
tegrarán funcionarios del Estado.De Washington
E m p ré s tito
Oficial ""ente se anuncia que él em­
préstito de la libertad alcanza la cifra 
de 3.035.226.350 dollars, <
El exeedéñíe equivale casi ál 62 por 
ciento del total del empréstito láhzádo;
V íctim a s  del ra id  
De los heridos en el último raid, 
además de los fallecidos ya telegrafia­
dos, diez personan más están en estado 
gravísimo. De Berna
Exito
A pesar de la reserva que se guarda 
sobre las deliberaciones del comité se­
creto; la censura ha permitido a los pe­
riódicos hacer alusiones algran discurso 
pronunciado,por el ministro del Interior 
en el que ha conseguido un éxito claru- 
roso.
Casi toda ja  cámara, excepto los so­
cialistas, y algunos miembros de la ex­
trema derecha han desfilado por el ban­
co del gobierno fecilitando al orador.
Sentenciados 
Se han dictado las sentencias en el 
proceso que se seguía por delito de alta 
traición.
Monseñor Gerlach Bouarini, ha sido 
condenado a ser fusilado por la espal­
da, Baiina, camarero secréto del Papa, 
a prisión perpéíua; Nicolm y Respaglia- 
ci, a degradación y cinco años de pre­
sidio y García y Ambrogetíi, a tres años 
de prisióe correccional'. >
L^aftolre Hoffntán 
Se ha descubierto qué Hoffman es) 
ciudadano suizo por naturalización. £ 
Alernán; de nacimiento, se hizo hel­
vético para servir mejor a la verdadera ; 
patria.
Se cree que los aliados pedirán amis-. 
tosamente a Berna más vigilancia so-«I 
bre el uso de la hospitalidad suiza que 
hacen los agentes, emisarios y espías 
de los imperios centrales.
D e  A n n s t e r c l a s n
Desórdenes
Dícese que en Settin han estallado 
graves desórdenes a causa de la distri­
bución délos víveres.
Millares de mujeres saquearon tiefa- 
das y almacenes siendo impotentes la 
policía y las tropas para dominar a las 
revoltosas.
Al fren te
Dos equipos de operarios mj îitares 
que se negaron el Miércoles a fmtrar al 
trabajo en las fábricas Vulcan¿ Oder y 
Noike, serán enviados al frentel.
Campaña con tra  el VjanciliteP
Según ía «Strasburger Posfí» los pan- 
germanistas continúan pub^cando ho­
jas én las que atacan violentamente al 
canciller. /
En esas hojas se censurq que hayan 
podido llegar a Francia, siüti ser moles­
tado por los submarinos, dos barcos 
conduciendo tropas americanas, así co­
mo el general Pershing m ya  arribado 
sano y salvo a Inglaterra que los tor­
pederos yankis naveg^íen libremente 
por las aguas del Atlántico.
Los pangefmaniáías hubieran desea­
do evitar todo esto, y ;al no conseguirlo 
arremeten contra el concilles, echándo­
le la culpa de la inutilidad de los sub­
marinos.
lUueva tentativa
En vista del fracaso que ha sufrido la 
intriga Grimm-Hoffmann,Alemania pre­
para otro movimien/to en favor de la 
paz, por medio del clero católico.
A este fin, la pre/isa católica de! im­
perio, invita a los católicos de España, 
Holanda y Suiza a que tomen la direc­
ción dél nuevo tótovimiento pacifista.
D e  O a p e i t h a g u e
Próxim a ofensiva
Según el' telegrama transmitido des­
dé Peírogrado a la prensa de Copenha­
gue, todos los delegados rusos pertene­
cientes al Congreso de obreros y solda­
dos han dado un voto de confianza al 
Gobierno y exigen unánimemente la 
reanudación de la ofensiva.
Parece ser que ésta comenzará ea||i| 
breve.
D e  IB e w
RewlslAii
Las operaciones del Consejo de revi­
sión que comenzaron el primero de Ju­
nio, durarán seis semanas.
Se eliminarán del servicio de las ar­
mas, no solo los ineptos, sino tambiétt 
IqS'excluidos con motivo  ̂de sus profe­
siones.
Para el de Agosto se i|;áabrá for­
mado definitivamente el primer contin­
gente de 50.000 hombres, qué se dis­
tribuirán en 16 campos de concentra­
ción, a cuyo arreglo se está, procediendo.
lA  ALE®R ía
BESTAUBAKT í  'MK’iíDA DE VINOS 
— ©B —
' ClPRgAiíD «fARTIREX 
iRxv'ín D£iii>ofK — SSALADA
Bervioio pov enhiestos y a la lista.
Freeio oonvouoional el servicio a doxxtl-
eilio. Especialidad en Vino de los Moriles d* 
don Ai^audro Morendj de Lneena.
L K  A L E 6 I R I I I
E | «  B D B D L A R
Se vende en Madrid.'-'^Paerta del Sol 11 y 12. 
Én Granada.—Aceran del Gasino 13.
En Hhbadillá.^BíUíüoteoa da la Eetae,iúa.
‘E L  L L A V I N ,
A R á íE E ilg  V P A SC U A L  
M m m e é s t  a l  | laa' jr  m e n o s *  d e  f ^ r e l e r í a
la . - ,  M ñLitaA -
Batería de oooiha, herramientas, aceros, ohapas de 'y  latón, alambréis, estaños, hojalata 
tornillería, clavazón, cementos, etc., 6i0. .• '
L a S .  A m  ‘ ’ S S á S a g a
Gonstraooipnes metálicas. Pueaies fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos 
para aceites. Mjtsdal fijo y móvil para Perrocarrilas, Oootratistas y mlaas. Puadioión de bronce 
y dehieráoen piezas hasta, 5 000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda clase de traba* 
jos. Tornillería con tuéraas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfioa «La Metaiárgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Espritó» 
rio, Marchante, 1.
E L
Afisnacén Fer>reteríe ai pa>* maiij'OB» y ntenop; 
J U L I O  D D I I X
JUAN GOmEZ GARCIA 2 0  AL 26
Báterja de cocina, Herraje?,  ̂Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavá^én, Alambres, Maquinariá, Cemento Cjiapas de hierro, Zinc, 
Estalladasj Latón, Cóbre y Alpaca, Túbería de hieíro.; Plomo y Estaño, 
"  y artículos de saneamiento.Bañeras
'.Y- .•y,;
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